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Данная диссертация посвящена теме —«Русский анекдот в аспекте 
разговорного смысла». В Древней Греции слово «анекдот» означало ''события 
во дворце и уличные слухи'', анекдот встречал широкое одобрение при дворе. 
Затем анекдот распространяется по всему миру. Появление анекдота в России 
учёные находят в восемнадцатом  веке. Объектом нашего исследования 
являются современные русские анекдоты, точнее — анекдоты, которые 
придумывали и рассказывали люди в России в 60—90-е гг. XX в. и отчасти 
продолжают рассказывать в настоящее время. Каждый год в России издается 
много книг, журналов и газет, которые содержат русские анекдоты. А так же 
тематические сборники, в которых напечатаны разные анекдоты . Вот 
например: «7777 лучших анекдотов со всего света», «500 свежих анекдотов» и 
т.д. В наше информационное время  кроме традиционного способа 
распространения  анекдота, в Интернете появились специальные рубрики 
анекдотов. 
С давних времён учёные, как в России, так и за рубежом уже начали 
исследовать русские анекдоты с разных сторон. К сожалению, в нашей стране, 
особенно в русистике, мало изучаются русские анекдоты, которые являются 
частью национальной культуры России. К тому же, учёные внутри страны 
уделяют большое внимание русским анекдотам в традиционном  аспекте. Нет 
ни одной диссертации, в которой автор исследует анекдот в аспекте прагматики. 
Перед написанием данной дипломной работы, в Китае было только  две 
дипломные работы, посвященных  русским анекдотам, и написанных на 
русском языке.  
Целью нашего исследования является анализ и  объяснение русских 
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решение ряда конкретных задач. 
Основными задачами данной работы являются: 
1. Выявление истории русского анекдота 
2. Определение современного русского анекдота и разница между 
анекдотом и юмором 
3. Выявление теории разговорного смысла в прагматике 
4. Русский анекдот в аспекте теории разговорного смысла 
Настоящая работа состоит из трёх глав. Первая глава посвящена общим 
знаниям русского анекдота: (1) история русского анекдота, (2) 
определение современного русского анекдота, (3) разница между 
анекдотом и другими сходными понятиями. 
Во второй главе объясняется главная теория настоящей 
работы—разговорный смысл в прагматике. 
В последней главе обсуждается юмористический эффект русского 
анекдота с нарушением кооперативного принципа и в то же время с 
помощью многих примеров проводится объяснение активного воздействия 
русского анекдота в методике преподавания русского языка. 
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对象是现代俄语笑话，即 20 世纪 60 至 90 年代俄罗斯人民创造并讲述的笑话，
其中一部分至今仍在流传。每年在俄罗斯出版的各类书籍、杂志和报刊中，都
刊载了很多俄语笑话，此外还出版了很多俄语笑话集。比如说：《全世界最好的
7777 则笑话》，《最新笑话 500 则》等。在当今网络信息时代，俄语笑话除了通
过传统媒介传播外，在互联网上也出现了专门的笑话专栏。 




    本论文从语用学会话含义角度分析俄语笑话，研究目的是阐释： 
  1、俄语笑话历史渊源 
  2、现代俄语笑话的定义及笑话和幽默的区别 
  3、语用学会话含义理论 
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Анекдот—короткий устный рассказ о вымышленном событии 
злободневного бытового или общественно-политического содержания, с 
шутливой или сатирической окраской и неожиданной остроумной концовкой. 
Анекдот часто основан на реальных событиях и имеет, как правило, 
необычную, парадоксальную концовку, которая и вызывает юмористический 
эффект. Анекдоты охватывают практически все сферы человеческой 
деятельности. Существуют анекдоты о семейной жизни, политике, сексе и т.д. 
Во второй половине восемнадцатого века вместе с подъёмом русской 
национальной литературы, анекдот становится популярным литературным 
стилем - коротким юмористическим рассказом. Русский анекдот имеет два 
разных происхождения с самого появления в России: один из них популярен в 
больших и средних городах России, где существует хорошая система 
образования, и живут горожане. Анекдот второго типа происходит из русской 
деревни. 
Как всякое сложное языковое явление русский анекдот может описываться 
в разных аспектах, образующих разные его парадигмы: социолингвистическом, 
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Глава 1  Общие знания о современном русском анекдоте 
 
1.1 История русского анекдота 
Слово ''анекдот'' в русском языке корнями уходит в историю Древней 
Греции, в то время оно обозначало ''события во дворце и уличные слухи''. В 
Древней Греции пиршество во дворце было очень популярно, одновременно 
бурное развитие получила драма, так что тогда, во времена пышных 
празднеств, анекдот находил одобрение у древнегреческой элиты. Но анекдот 
как явление возник гораздо раньше, чем само название слова - анекдот. Книга 
«Балагур» (по-английски «philogelos»), написана в 3 веке новой эры, включала 
всего 265 анекдотов, и охватывала период до нашей эры и нашей эры. Потом 
вместе с подъёмом и расцветом древней Римской империи слово ''анекдот'' 
вошло в латинский язык. Европейские страны постепенно становятся 
могущественными государствами в экономике и культуре. После Возрождения 
(Ренессанса), анекдот, дающий людям веселье, станет популярным. Во второй 
половине восемнадцатого века вместе с подъёмом русской национальной 
литературы, анекдот становится популярным литературным стилем - коротким 
юмористическим рассказом. Но такая ''дворянская форма'' преимущественно 
распространяется среди образованного общества в больших городах, где 
можно получить хорошее образование. И в то же время существует ещё иная 
форма анекдота, который распространяется среди простого народа в России. В 
связи с развитием  промышленной революции и ростом городов анекдот 
играет важную роль в жизни, уже во всей России. Так же постепенно меняется  
уклад жизни  крестьянского общества — основа существования 
традиционных пословиц и поговорок. В это же время городская культура 
стремительно развивается. К тому же в повседневном общении при помощи 
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происходило с успехом и не несло отрицательных эмоций. После Октябрьской 
революции во времена СССР анекдот продолжает существовать, именно 
потому, что люди хотят выражать недовольство и протест скрытыми способами. 
После распада СССР вместе с развитием свободы и демократии в России, 
анекдот разнообразит свое содержание. 
 
1.2 Определение современного русского анекдота 
Русский анекдот имеет два разных происхождения с самого появления в 
России: один из них популярен в больших и средних городах России, где 
существует хорошая система образования, и живут горожане. С одной стороны, 
образование у горожан лучше, чем у людей в деревне. С другой стороны, 
лучшие люди, живущие в деревнях и маленьких городах, непрерывно едут в 
большие и средние города, в Москву и Санкт-Петербург. У всех этих людей 
высокий уровень культуры, поэтому анекдот, придуманный этими людьми в 
повседневной жизни, имеет свой литературный характер. Кроме того, город 
более открыто привлекает иностранную культуру, чем деревня, поэтому 
большое количество иностранных анекдотов, и особенно анекдоты 
западноевропейских стран, постепенно пришли в Россию, добавили и 
разнообразили русские анекдоты. Анекдот второго типа происходит из русской 
деревни. Россия имеет обширную (большую) территорию и здесь у людей 
открытый и юмористический характер. В повседневной жизни широкие слои 
населения творили и создавали различную народную культуру, например, 
пословицы, сказки, анекдоты и т.д. Но анекдот в современном обществе 
отличается от старого анекдота. Что касается определения русского анекдота , 
то мы можем в целом дать определения из книги «Русский анекдот — текст и 
речевой жанр», написанной русскими учёными  Е. Я. Шмелевой и А. Д. 
Шмелевым: анекдот—короткий устный смешной рассказ о вымышленном 
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постоянные персонажи, известные всем носителям русского языка.(«Русский 
анекдот — текст и речевой жанр» 2002: 20) 
 
1.3 Разница между анекдотом и юмором 
В повседневной жизни существуют много людей，считающих анекдот и 
юмор одинаковыми. Эти понятия имеют отношения друг с другом, но между 
ними есть большая разница. В высшей части понятие анекдота уже 
определилось. А теперь мы должны уточнить понятие юмора. Юмор —это 
общее обозначение смешное, соответствующее английскому слову « joke» . Он 
есть признак, бесспорно присущий любому человеческому (и только 
человеческому) коллективу.  
 
1.3.1 История юмора 
Источником  слова  '' юмор'' в русском языке является слово ''humour '' в 
английском языке. А слово '' humour '' в английском языке происходит от слова 
'' humour'' в латинском языке. В латинском языке оно имеет в виду четыре 
жидкости внутри человеческого тела, и принадлежит к медицинскому термину. 
А потом это слово тоже обозначает в виду человеческий характер, настроение 
и дух из высших жидкостей. Здесь надо отметить, что известный английский 
писатель Ben Jonson в своей книге «У каждого своя наклонность», изданной в 
1600 году, утверждает, что описывая человека, надо рассматривать его  
способности и характер, его человеческие  качества, например: энтузиазм, 
жадность, холодность, коварство и т.д. 
В конце семнадцатого века юмор, как специальный термин, появился в 
литературе и эстетике. В то время, капиталистическая экономика в Англии 
быстро развивалась и горожане жили богатой, свободной жизнью, поэтому 
некоторые буржуазные писатели считали, что Англия лучше чем другие страны 
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